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INTISARI
ANALISIS FAKTOR TERJADINYA PERUBAHAN DESAIN PADA
PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN JEMBATAN DARI
ASPEK OWNER DAN KONSULTAN PERENCANA, Fandy Permana, NPM
08.02.12991, tahun 2013, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Perubahan desain pada konstruksi bisa terjadi akibat perubahan rencana
oleh owner dan kesalahan yang dilakukan oleh konsultan perencana. Terjadinya
perubahan desain akan berpengaruh biaya, mutu dan waktu proyek konstruksi.
Tentu saja gambaran keseluruhan dari segi ekonomi dan finansial akan menjadi
faktor utama dalam pengambilan keputusan. Proses ini merupakan masalah kritis
pada kegiatan desain engineering (Soeharto, 1995). Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan desain pada proyek
konstruksi bangunan gedung dan jembatan dari aspek owner dan konsultan
perencana. Selain itu, melihat ada tidaknya perbedaan faktor terjadinya perubahan
desain dari aspek owner dan konsultan perencana antara proyek konsturksi
bangunan gedung dengan jembatan.
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuisioner yang berisi tentang
faktor terjadinya perubahan desain. Beberapa faktor terjadinya perubahan desain
adalah dari aspek owner dan konsultan perencana. Kuesioner diberikan kepada
perusahaan kontraktor bangunan dan jembatan. Data kemudian diolah dan
dianalisis. Analisis dilakukan berdasarkan nilai mean dan korelasi Spearman Rank.
Hasil analisis mean menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh
terjadinya perubahan desain dari aspek owner dan konsultan perencana. Aspek
owner pada proyek gedung yang berpengaruh adalah ketersediaan dana proyek.
Kemudian aspek owner pada proyek jembatan yang berpengaruh adalah
spesifikasi teknis. Lalu perubahan desain dari aspek konsultan perencana pada
proyek gedung dan jembatan yang sama-sama berpengaruh adalah kesalahan
gambar kerja. Pada analisis Spearman Rank, pada aspek owner nilai signifikansi
yang didapatkan lebih kecil dari 0,05 sehingga, terdapat persamaan persepsi
responden terhadap faktor terjadinya perubahan desain dari aspek owner
berdasarkan jenis proyek konstruksi bangunan gedung maupun proyek konstruksi
jembatan. Pada aspek konsultan perencana nilai signifikansi didapatkan lebih
kecil dari 0,05 sehingga, terdapat persamaan persepsi responden terhadap faktor
terjadinya perubahan desain dari aspek konsultan perencana berdasarkan jenis
proyek konstruksi bangunan gedung dan proyek konstruksi jembatan.
Kata kunci : Perubahan desain, owner, konsultan perencana, gedung, jembatan.
 
 
